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Terlebih dahul u saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah dan tuto r 
Scni Gunaan dan Kreatif alas bimbingan dan tunjuk ajar mereka. Terutaman ya pensyarah 
p~m bimbing saya iaitu Encik Wan Jamarul huran Wan Abdullah Thani beliau telah banyak 
melll billlbing dan lllelllberi tunjuk ajar kepada saya. 
Sekalung pcnghargaan j uga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang tdah 
mem beri tegman yang membina kepada saya selama ini. 
Sckian, terima kasih. 
lV 
Abslrak 
Seni tampak merupakan medium yang penting dalam mendokumentasikan sesualu situasi, 
peristiwa ataupun kejadian. la memberi mescJ kcpada pemcrhati untuk dihayati. 
Pendokumentasian visual ini dapat dijadikan latapan pendidikan dan sebagai tauladan. Imej 
mempakan suatu "'pck penceritaan dalam lukisan dan pengkatya hams mempunyai sensitiviti 
terhadap imej lersebut. 
Vl 
AbMract 
Visual art is an important medium in documenting siluation (lnd event that happen around 
//j . [ I convey messages jar the audience 10 think of It can be a viable source for educatio fw/ 
p"'pose and become an exemplarv. [mages will represent the narrative aspect in painting and the 





Dalam usaha merealisasikan sesuatu karya, berbagai cara telah digunakan oleh pelukis 
dan salah satunya adalah secara mendokumentasikan seni tampak dalam bentuk catano 
Merujuk kamus Oxford, tampak(visual) bennaksud 'concerned with or used in seeing', 
manakala Visual Art merupakan seni tampak, yakni lukisan cat, wayang gambar, teater dan 
sebagainya. Sebenarnya, seni tampak ialah satu apresiasi terhadap objek-objck scni, dan seni 
tampak ini merangkumi senibina, catan, lukisan, gurisan, area, foto, cctakan, seni c1ctronik 
dan Jain-Jain. 
Visual art melingkupi bagian besar kebudayaan malerial. bagian yang 
memperlakukan r"pa sebagai segi penting: mulai perkakas hidup hingga lingkungan 
bentukan yang diciptakan manusia. I 
Menurut rujukan daripada kamus Oxford, dokumentasi membawa makslld 'consisting 
0/ documents: giving a Jactual report oj some subject or activity, esp by using pictures, 
recording, elc a/people involved '. Sementara itu, kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula 
menyatakan dokumentasi sebagai membawa maksud ' himpunan , kumpulan bahan alau 
dolcumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kajian dan penghasilan. '. 
Salah satu tujuan utama untuk menghasilkan karya sem ialah untuk 
mcndokumentasikan ataupun merakamkan sesuatu peristiwa dan situasi, misalnya, pelukis-
I MI", HARI \1\ t iM l l?<.1 Sl·AR..-\ M F-RDDC\.1um 
pelukis terkenal seperti Michealangelo, Leonardo da Vinci, Rapheal, Rembrant, Jacques 
Louis DG1'id, Titian banyak menghasilkan karya yang berunsur dokumentasi ini. 
Antara eiri dokumentasi yang penting ialah dokumentasi boleh dijalankan melalui 
tulisan, rakaman v isual- lukisan, foto dan rakaman video. Ia juga melibatkan proses 
pengumpulan data, fakta dan bahan-bahan sebelum mendokumentasikan sesuatu perkara. 
Selain itu, ia juga berunsur untuk menyampaikan maklumat ataupun kejadian kepada orang 
ramai dengan tujuan-tujuan yang tertentu dan juga menjadi bahan rujukan terhadap sejarah 
yang telah berlaku. 
Apabila pendokumentasian sesuatu perkara ataupun kejadian, pemfokusan dan faktor 
yang harus diambil kira dari sudut kepentingannya tennasuklah dari aspek sejarah, POlili k, 
ekonomi dan sosial budaya. Ia merupakan 4 komponen penting yang terdapat dalam soal 
dokumentasi. 
a. 	 Kepentingan sejarah; suatu dokumentasi mesti ada kcpentingannya dalam sudut nilai 
sejarahnya, misalnya catatan dalam bent uk visual tentang kehidupan awal manusia di 
atas dinding Gua Niah(Miri, Sarawak, Malaysia). 
b. 	 Kepentingan politik; dokumentasi juga dijadikan alat dalam menerangkan suatu 
kejadian yang telah berlaku dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik, misalnya 
pengolakan dan keadaan politik pad a sesuatu masa itu. 
C. 	 Kepentingan ekonomi; ia juga penting dalam mcndokumentasikan lSU dan tahap 
kemajuan ekonomi yang dieapai pada sesuatu masa, ia boleh dilihat dari perubahan 
dan kepelbagaian segi bahan subjek yang digunakan dalam karya yang dihasilkan 
oleh golongan pelukis dari masa ke semasa. 
d. 	 Kepentingan sosial budaya; ia adalah penting sebab sosial budaya suatu masyarakat 
akan berubah dari masa ke semasa, oleh itu, pendokumentasian terhadap so sial 
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budaya bukan sahaja boleh menunjukkan pergerakan dan perubahan susunan sos ial 
masya rakat, malah juga boleh menjadi suatu rujukan sejarah kepada masyarakal. 
Dokomentasi merupakan sa tu proses yang berterusan dan sentiasa berl ak u dalam 
kehidupan seharian kita. la adaJah satu rakaman sama ada daJam benluk tulisan ataupun 
tampak ten tang (peristiwa, situasi dan kejadian) dan juga apa-apa saja yang berl aku dalam 
kehidupan manus ia. 
Selain it ll. dokumentasi juga digunakan sebaga i bahan rujukan seja rah untuk 
memberitahu generasi yang akan datang mengenai sesuatu perkara yang teJah berlaku pada 
suatu mas a dahulu. Sumber sejarah ini amat penting sebagai salu peringatan ke at.as 
masya rakat agar tidak menguJangi perka ra yang sam a seperti yang telah didokumentasikan 
pada suatu masa dahulu, contohnya perkara 13 Mei 1969 yang menggemparkan masyarakat di 
Malaysia. 
Antara lain dokumentasi juga boleh dilihat sebagai sa luran pendidikan yang berkesan 
kepada masyarakat. Melalui pendokumentasian yang telah dilakukan, secara tidak langsung 
pene rimaan maklumat lebih jelas untuk di sampaikan dan membantu dalam proses membina 
sahsiah ketamadunan manusia ditahap yang lebih tinggi. 
Proses dokumentasi teJah berlaku sejak zaman 'The Old Stone Age', iaitu pada kurun 
28000 B. C, contoh lukisan ialah 'Horses' Cave painting. c. 28000 B. C , Chat/ver, France 
(gambar 1). Lukisanflakaran kuda ini merupakan lukisan dokumentas i yang tera wa l dan teliua 
di duni a ini , 
Sementara itu, lukisan berbentuk lakaran atas dinding yang berunsur dokumentasi di 
Malaysia telah bemlUla sejak 35,000 tahun yang lampau, ia bolch dikesan di Gua Niah, 
Sarawak(Gambar 2). Menurut A comprehensive History oj Malaysia Art, perkembangan seni 
lukis yang paling mashyur adalah antara sekitar 1960 an , ia dikatakan 'Golden Age of 
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Malaysia Art ' . Atas sebab ini , sa tu kajian tentang luki san ya ng berunsur dokumentas i tel ah 
, 
dijalankan , ia bertujuan untuk menganali sis lukisan pada tahun di sekitar 1960 an hingga 
masa sekarang. 
Antara eontoh karya yang berunsur dokumentasi pada tahun 1960 an telah dihasilkan 
oleh pelukis-pelukis seperti; Thrahim Hussien 'May 13, j 969', 1969(gambar 3), Chia Yu 
Chian 'Election'197 8 (ga m bar 4), Syed Thajudeen 'Merdeka ', 1989(gambar 5 ), Dato' 
Mohd Hossein Enas 'The Harvesters ', 1989(gambar 6), 'Portrail of YTM Tunku Abdul 
Rahman ' 1996 (gambar 7) 
Memandangkan kekerapan pelukis tanah air dalam me nghasi lkan ca tan yang 
berbentuk dokumentasi ada lah tinggi, maka penghasilan karya yang berunsur sebegini 
adalah amat penting untuk merakamkan sesuatu peristiwa yang berlaku. Oleh itu, satu usaha 
telah diambil untuk menganalisis karya sedemikian dengan mengamb il kira teknik, gaya, idea 
dan juga eara mereka menghas ilknn sesuatu karya , dan usaha yang dilakukan ini boleh 
dijadikan sebaga i galis panduan dalam menghasilkan karya yang berben tuk dokumentasi .. 
Di samping ito , kelebihan pendokumentasian dalam seni tampak adalah dari segi 
meseJ yang hendak di sampaikan kepada orang ramai. Pemerhati bebas untuk membuat 
tafsiran mengikut interpretasi mereka. Kekuatan ea tan terl e tak pada (visual narative) 
penceritaan tampak . 
Para artis beranggapan karya-karya mereka bukan sekad ar perhatian warua, susunatur 
dan gubahan komposisi tetapi seeara tidak langsung merupakan dokumentasi pandangan, 
pemerhatian dan apa yang difikirkan oleh mereka melalui disiplin dalam seni tampak sama 
ada eatan, eetakan ataupun area. Cuma di sini bentuk pendokumentasian tampak agak 
berbeza dan dari sudut yang lain . Contohnya ada arti s melihat dari sudut sejarah, agama, 
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budaya, sosial, ekonomi, po litik dan lain-lain yang berl aku ke atas dirin ya sendiri , masya rakat 
ataupun bangsa. 
Selain mesej pendokumentasian dalam seni tampak juga mempunyai nil ai - nilai 
estetik yang tersendiri dan mempunyai kepentingannya dalam sudut sejarah, agama, budaya, 
sos ia l ekonomi dan politik . 
Kebiasaannya, karya ya ng bercorak dokumentas i mempun yai ciri-ciri seperti berikut : 
a. 	 Berunsur menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat mengena i suatu ya ng 
didokumentasi oleh pengkarya, ia akan memberi ruangan untuk para pemerhati 
berfikir dan menghaya tinya, ia lebih bersifat intelek. 
b. 	 Bersifat memberi suatu gambaran yang j elas ten tang suatu yang didokumen tasLkan, ia 
lebih mudah difahami dan diserap oleh khalayak ramal. 
c . 	 Berunsur pendidikan, iaitu ia akan memberi suatu pengajaral1 kepada khalayak ramaL 
mengenai suatu isu yang hendak diketengahkan . 
d. 	 Berunsur untuk merakamkan suatu yang dianggap bemilai oleh para artis dan 
membolehkann ya berkekalan dan diingati o leh khalaya k rama L tentang suatu s ituas i 
dan kejadian . Seperti perpatah peribahasa cina, iaitu harimau mat i meninggalkan 
belang, manusia mati meninggalkan nama dan jasa. 
Apa yang penting ialah masyarakat dapat pengajaran melalui pengalaman yang 
didokumentas ikan oleh pengkarya. Perkara ini mendorong masyarakat untuk menjadikan 
sesuatu isu atau perkara yang didokumentasikan sebagai taul adan . 
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Rujuknn gambar-g:lmbar yang bcrunsur dokumcntllsi 
Horses ' Untitled 
Cave pain ting, c. 28000 B. C , Cave painting,35000B. C 
Ch au Vel', France(gambar 1) Miri, SarawClk(gambar 2) 
(ga mbar 3) 
fbrahim Hussien 
'May 13. 1969 ', 1969 
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(gambar 4) (gambar 5) 
Chi a Yu-Chian Syed TIlajudeen 
Election Fever' 'Merdeka' 
(gambar 6) (gambar 7) 
Dato ' Mohd Hossein Enas Dato ' Mohd Hossein Enas 





Secara umumnya, semua karya yang dihasilkan oleh artis adalah berunsur 
dokumentasi kerana ia melibatkan pengalaman, pemeri1atian dan pandangan artis. Cuma 
perbezaan tahap dalam pendokumentasian dan kecenderungan artis tersebu t <la l3 m 
menyampaikan sesuatu meseJ yang boleh membcri perspektif yang berbeza kepada pemerhali. 
[ni kerana sesualu catan itu bllkan sekadar bahan unluk didokumentasi scbagai rakaman 
peristiwa sahaja lelapi ia juga boleh menunjukkan fungsi dalam konteks yang lain seperti 
menegakkan keadilan , penyindiran, protes, nilai keindahan dan lain-lain. 
Antara artis tanah air yang menghasilkan karya dalam bentuk dokumentasi S3 ma ada dari 
sudut sejarah, sosial budaya, politik dan ekonomi termasuklah Redza Piyadasa, Ibrahim 
H uss ien 'May /3./969 ( 1969), Chia Yu-Chian 'Election '( 1978), Syed Thajudeen 
'Merdeka '( 1989), Dato ' Mo hd Hossein Enas '71,e Harvesters '( 1989), Kabus Pagi 3 ' 
Redza Piyadasa merupakan seo rang artis, pengkritik dan penulis seni tampak, Karya 
beliau menyentuh hubungan di antara ahli masyarakat dalam konteks kekeluargaan mahupun 
nlam persekiran berhubllng kait dengan dunia pekerjaan ataupun faktor sosial. Ol eh sebab 
itulah kebanyakan karya yang dihasilkan oleh beliau mempunyai tahap pendokumentasian 
yang clikup tinggi . 
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Baba Family Zaa 'ba, His Father & Brother 
The Haji Family 
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Sebagai contohnya, ,melalui karya beliau yang berjudul ' Baba Fami~y " yang dihasilkan 
pada tahun 1987. Karya ini secara jclas menyingkap sejarah keluarga Baba dan Nyonya. 
Pendokumentasian yang dilakukan dalam karya tersebut adalah mengambil kira faktor 
struktur datam ahli keluarga dan cara pemakaian ahli keluarga tersebut sebagai gambaran 
status dan budaya keluarga Baba dan Nyonya pada masa itu. ApabiJa pendokumentasian 
tersebut dihasilkan sckurang-kurang masyarakat dalam melihat gambaran yang wujud dalam 
sebuah keluarga Baba dan Nyonya. 
Selain karya diatas, Redza Piyadasa juga turut melakukan pendokumentasian hal atau 
isu status kekeluargaan bangsa dan budaya lain seperti karya 'The Haji Fami~y' dan 'Zaaba, 
His Father & Brother' pada tahun 1990. Melalui kedua-dua karya ini, jelas menunjukkan 
sifat istimewa orang Melayu iaitu mereka mementingkan hubungan k",keluargaan dan sikap 
mereka yang menghormati da n men yayangi o rang yang lebih tu a. 
Kapitan Cina 
Antara prinsip hubungan kekeluargaan , beliau juga turut merakamkan uns ur budaya, 
sosial dan sejarah dalam karya beliau yang berjudul 'Capitan Cina '. Beliau telah 
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mendokumentas ikan serba sed ikit perkembangan sejarah bangsa cina pada masa dahulu. 
Gelaran 'kapitan Cina' yang ditabalkan kepada kapitan Cin a yang pertama iaitu Yap Ah Loi 
merupakan satu titik sejarah ya ng penting bagi bangsa Cina pada masa itu . 
Hasi l danpada pengalaman dan pemerhatian yang dijalankan telah membenkan idea 
kepada be liau dalam usaha mcndokumentasikan sejarah dan kedudukan dan sos ial budaya 
orang Cina pada masa itu. Gambaran danpada kehidupan sebenar itu dapat memberi 
pemahaman kepada pemerhati bahawa dan aspek sos ial budaya terutama dan fak tor 
pemakaian orang cina pada masa itu masih dipengaruhi oleh Dinasti Manchu di negara Cina . 
Saya sendiri dulu, pada 1960-an dan 1970-an adalah j uara besar dalam isme-isme bural. 
seni konseptual, avant-garde. Namun saya akui lama-kelamaan semuanya bll/l/ (Dead 
ends). LalLI saya kembali Ice dalam diri sendiri, dir i saya sebagai orang Asia. lebih tepat. 
Asia Tenggara. Saya percaya saya menemui sesuatu yang lebih bermakna, lebih 
mempersonakan. Asyik Saya tidak jemll-jemu. misa lnya menggunakan subjek dan imej 
sejarah Asia Tenggara, orang-orang India. Baba Nyonya. orang-orang Melayu. Terdapat 
sesuatu indah. estetik di SilL/. 
Kenyataan Redza Piyadasa dapat menjelaskan pengalaman yang dilaluin ya. Perubahannya 
sebagai seorang arti s yang dahulunya mengaggung-aggungkan isme- isme bara t telah beralih 
mengunakan subjek dan imej sejarah Asia Tcnggara. Perubahan in i leb ih bennakna baginya 
kerana melalui karya inilah dapa t mellgambarkan sos ial dan kebudayaall orang Asia, yang 
penting seka li ialah mengenal jati din dan identiti sebagai bangsa Asia Tenggara. 
2 Risalah Seni Rupa Malaysia. Untit led 
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The Harvesters Kab"s Pagi 3 
Dato' Mohd Hossein Enas, artis yang gemar melukis potret dan menghasilkan karya 
yang mengambarkan situasi dan kehidupan sebenar bangsa Melayu, dan dipengaruhi oleh 
semangat Nasionalis di Malaysia pada mas a itu. 
Antara karya yang berkisar kepada gambaran ekonomi dan sosial masyarakat Melayu 
pada masa tersebut seperti karya yang berjudul 'The Harvesters' pad a tahun 1989. Ka[),a ini 
adalah sebagai gambaran keadaan ekonomi dan suasana musim menuai pada mas a tersebut. 
Manakala k31)'a beliau yang turut menyentuh aspek yang sama iaitu 'Kab"s Pagi 3' yang 
dihasilkan pada tahun 1992, karya ini adalah lebih berunsur untuk merakamkan pengalaman 
beliau mengenai keindahan alam semester dan keayuan wanita. 
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E/eclion F e"er 
Chia Yu hian, artis yang menghasi lkan karya yang m enga mbarkan h;adaan 
sebenar kehidupan sehari an scrla masyaraka t Malaysia yang berbilang bangsa. 
Artis ini juga menghasi lkan karya dokum entas i dari aspek politik. Karya beliau ya ng 
berjudu l Election Fever ' pada tahun 1978. Pendok umentasian yang di lakukan ada lah dalam 
usaha untuk merakam keadaan dan kemantapa n po litik pada tahu n 1978, ia itu tahun ya ng 
memperlih alkan suasana po lit ik pada masa ilu bercorak demokrasi dan menampakkan 




Ibrahim Hussien. ar1is yang gemar menyentuh ten tang isu sos ial yang berJaku. hasil 
karyanya dipengaruhi oleh abstraksionis yang mementingkan wa rna dan ga ri san. 
Antara karya yang berunsur po litik dalam pendokum entasian beliau , contohn ya karya 
ya ng ber'judul 'May 13, 1969' pada tahun 1969. Beliau memilih un sur po litk kerana pada 
lahun tersebut telah berlaku pergolakan dalam kancah politik tanahair dan usaha yang 




Syed Thajudeen, ,;eo rang artis yang mempelajari seni di nergara India, karyanya juga 
banynk dipengaruhi ol ~h unsur naratif scr1 a ki sah zaman kuno India . A ntara karya yang 
berunsur sedemikian adal ah seperti karya yang berjudul 'Merdeka' pada tahun 1989. Arti s ini 
berusaha untuk mendok ument.as ikan serta mengambark an suasana hari Merdeka dan 
kegembi raa n rakyat pada saa t- saat bersejarah itu. 
Yusof Ghani pula seoran g artis abstrak ekspres ioni sme ya ng mengunakan 
pendekatan abstrak ckspresion dalam menyampaikan karya yang berunsur dokumentasi 
pengalaman. SebeJum berali h ke karya yang berunsur landskap, arti s ini terk enal dcngan 
karya mengena i budaya yang diungk itnya oleh idea seperti Tarl( 1983, 1989) , Protes( (993), 
Topel/g( 1997, 1998) dan Siri Hijau(2000). 
Penghijrahan karya-karya art is yang bertemakan figura manusia kepada gambaran 
landskap adalah kerana arti s ini menganggap [lgura manusia dan alam masing-masing adalah 
penghuni alam ciptaan Tuhan. Sekian lama mendalami , menyelidik, memahami serta 
menghayati sifat dan s ikap manusia, ani s ini berkecenderun gan untuk menemui kebenaran 
mengenai apa j ua pengalaman yang ditimpa dalam perja lanan hid up. Lantaran ltU. S iri Hijau 
tel ah dilahirkan . 
. Manusia banyak menzalimi dirinya sendirl dengan menzalimi sesama manllsia. 
Manllsia juga menzalimi makhluk-makhluk Tuhan ·3 
YusofGhanj/HiJau 1998-2002 PETRONAS 2002 
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Mclalui Siri Hij au, arti s ingin meluahkan ketidakpuashatian tentang sikap manusia dun 
menyoa l tentang kesi lapan dan kezaliman yang telah dilakukan oleh manusia sesarna sendiri 
dan juga al am semester. 
Artis ini juga menganggap lukisan astrak ekspresion bel iau seperti landskap 'ClII1WIg 
Tahan', 'Rimba Terjull ', 'Ranta" Panjal1g', 'Jeram Besul' yang dihas ilkan pada tahun 2000 
merupakan rakaman panca indera beliau sendiri iai tu merupakan satu rekod dal am ben tuk 
pendokumentasian pcngalaman beliau terhadap alam sekitar yang dikunjunginya. S~bagai 
contohn ya melalui hujah beli au seperti dibawah. 
... .. .kehel1ingal1 lasik-Iasik, kederasan air lerjlln dengan loncalan buih yang 1/1UII/wih, 
/;l'hchatan gunung-ganang yang linggi mencecah awam, ahman b"kil-bllkall, air sungai yang 
mengalir mesra, rimb unan tllmbuhan menghijau bertaburan, kep utihan persisiran panlai 
yang sen lima berubah, dan longgokan batu-balan law yang semiasa dipuk,,1 ombak, bahkan 
keindahan dL/s un hasil dari leering(/{ lIsaha pertain: kesemuanya l71erijadi lema-lema ka~ya 
saya dan telah menyenlUh jiwa saya dalam p eljalanan dan pencarian itu "., 
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